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RAPPORT DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
Ravis que ça vous ait plu!
Myrella Roy
fonds au profit de la Fondation pour la recherche et 
l’éducation de la SCPH; elle a relaté le périple 
international du virus du SRAS et la réponse au sein 
de la population durant l’épidémie de l’an dernier.
L’événement a non seulement permis de collecter 
environ $16,500 pour le soutien de la recherche et de
l’éducation en pharmacie d’établissement, mais il aussi
été l’occasion de louer Peter Loewen et Brian Tuttle
pour leur nouveau titre de membre associé et de 
remettre des bourses totalisant $22,500 pour quatre 
projets de recherche.
Deux autres fois en février, la SCPH s’est joint d’abord
à d’autres organisations pharmaceutiques, puis à divers
intervenants intéressés pour débattre la question de la
marihuana médicinale. Durant ces sessions, Santé Canada
a recueilli les commentaires et les préoccupations des
intervenants sur les modifications proposées au Règlement
sur l’accès à la marihuana à des fins médicales qui
doivent être parachevées d’ici l’été 2004. Un projet
pilote de distribution en pharmacie est l’une des 
questions à l’étude. (Pour de plus amples informations,
visitez http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/ocma.)
Une autre activité de relation externe a eu lieu en
février. La Fondation canadienne pour la pharmacie a
convié le personnel cadre des associations canadiennes
de pharmacie ainsi que les doyens des facultés et écoles
de pharmacie du Canada à un atelier sur la façon 
d’innover efficacement.
Le personnel de la SCPH est impatient d’inaugurer le
nouveau site Web de la Société. Son architecture plus
fonctionnelle et son concept moderne, visuellement
attrayant prennent joliment forme. Nous espérons qu’il
vous plaira tout autant que vous a plu le CPP.
Si vous désirez de plus amples informations sur 
l’un ou l’autre des sujets susmentionnés, veuillez 
communiquer avec le siège social (voir la page 69 pour
les coordonnées).
Myrella Roy, Pharm.D., FCCP, est Directrice exécutive de la SCPH.
L’événement le plus marquant du dernier trimestrepour le personnel de la SCPH est sans conteste la 35e
édition annuelle de la Conférence sur la pratique 
professionnelle (CPP), tenue (exceptionnellement) cette
année à l’Hôtel Sheraton Centre Toronto du 31 janvier au
4 février 2004. Tous les mois de préparatifs fébriles en ont
valu la chandelle. Non seulement les 1123 inscrits, dont
les exposants, se sont-ils plu dans la localité temporaire,
mais ils ont aussi apprécié le programme exceptionnel
conçu par le Comité des services éducatifs. Soixante-cinq
conférenciers ont abordé des sujets variés portant sur la
thérapeutique et la santé. Le thème de la sécurité des
patients a mérité une attention toute particulière, avec 
en tête d’affiche une conférence par Dr Ross Baker, 
co-investigateur de l’Étude canadienne sur les événements
indésirables qui sera publiée sous peu; d’autres exposés
connexes ont traité des visites à l’hôpital liées aux
médicaments, de l’application des principes du génie à la
sécurité dans le domaine des médicaments, de l’évaluation
des technologies de la santé pour la prévention des 
accidents liés aux médicaments, des ordonnances et
lignes directrices préimprimées, et de la saisie électronique
des ordonnances. Douze symposia satellites, proposés
par nos entreprises membres et nos commanditaires, ont
complété le programme officiel de la SCPH. 
Au cours du congrès de quatre jours, le salon 
des exposants a reçu 63 stands, occupés par 252
représentants, et 46 affiches. La soirée de perspectives
d’emploi a permis à quelque 150 pharmaciens, étudiants
en pharmacie, résidents en pharmacie et édudiants-
techniciens en pharmacie d’examiner le marché du 
travail auprès de 30 employeurs. Durant deux déjeuners
spéciaux, le Comité des prix a salué 28 membres de 
la SCPH pour leurs soumissions gagnantes en leur
remettant 14 prix. Garry King et Nancy Roberts se sont
mérité respectivement le Prix pour service distingué et
le Prix Isabel E. Stauffer pour service méritoire.
Dr Susan Poutanen a pris la parole à titre de 
conférencière durant le dîner pour la collecte de 
